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k    : Jumlah cluster  
𝑇𝑖   : Jumlah dokumen ke-𝑖 , dimana 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 
𝑋𝑖  : Jumlah atribut tambahan  ke-𝑖 , dimana 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 
𝐶𝑖   : Inisialisasi cluster  ke-𝑖 , dimana 𝑖 = 1,2, … , 𝑘 
𝐿𝑖   : Centroid ke-𝑖 , dimana 𝑖 = 1,2, … , 𝑘 
𝛾    : Batas nilai diskriminatif  
𝑃𝑟𝑗 : Peluang keberadaan relatif dokumen 
𝑑    : dokumen ke-d, dimana 𝑑 = 1,2, … , 𝑛 
𝑖     : token (kata) ke-i,dimana 𝑖 = 1,2, … , 𝑧 
𝑊   : Bobot dari setiap term.  
𝑇𝑓   : Jumlah dari setiap term.  
𝐼𝑑𝑓 : Inverse Document frequency  dari setiap term. 
𝐺𝑟   : Giny indeks dengan atribut r 



















Auxiliary attributte : Atribut tambahan dari sebuah data atau dokumen. 
Centroid : Pusat dari sebuah kelompok atau cluster. 
Cluster : Gugus. 
Clustering  : Proses penggugusan data tanpa label.  
Corpus : Kumpulan kata yang terkandung dalam dokumen (kamus). 
Diskriminatif  : Bersifat diskriminasi (membeda-bedakan). 
Euclidean distance : Metode perhitungan jarak. 
Frequency : Ukuran jumlah dalam suatu peristiwa. 
Giny indeks : Peluang keberadaan relatif sebuah dokumen 
IDF : Nilai invers dari kemunculan sebuah dokumen. 
Matan :Teks hadist, berupa ucapan, perbuatan dan takrir yang terletak 
setelah sanad terakhir. 
Metadata : Informasi yang mendeskripsikan sebuah dokumen. 
Sanad  : Jalan yang menyampaikan kepada matan hadist. 
Side information : Informasi yang dimiliki oleh sebuah dokumen. 
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